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INTISARI 
 
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STIKOM) Uyelindo 
Kupang merupakan lembaga perguruan tinggi yang memiliki informasi data 
sangat kompleks dan tersebar pada berbagai pihak yang terkait. Sistem yang 
sedang berjalan di bagian akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 
Komputer (STIKOM) Uyelindo Kupang masih sangat sederhana yaitu dengan 
menggunakan Microsoft Access dan Visual Foxpro, serta beberapa data masih 
tersimpan dalam format Microsoft Excel yang menyebabkan semua layanan 
informasi hanya bisa diperoleh saat jam kerja saja. Hal ini menjadi kendala bagi 
mahasiswa untuk memperoleh informasi perkuliahan dan telah banyak keluhan 
yang masuk ke bagian akademik mengenai sistem ini. 
Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengembangan dari sistem 
lama dengan membuat sebuah layanan informasi akademik berbasis mobile. 
Pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan akademik 
bagi para mahasiswa di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer 
(STIKOM) Uyelindo Kupang. 
Aplikasi dibuat dengan konsep client-server, dimana nantinya aplikasi 
client dipakai oleh mahasiswa yang digunakan untuk mengakses data dari 
database server dengan memanfaatkan aplikasi web service yang dijalankan oleh 
bagian akademik untuk menginput informasi dari layanan akademik tersebut. 
Penelitian ini masih menggunakan sistem yang sedang berjalan dengan 
mengintegrasikan semua data dari Foxpro dan Microsoft Access ke database 
server yang menggunakan MySQL. Demi meningkatkan pelayanan akademik 
maka dikembangkan aplikasi mobile menggunakan J2ME yang dapat 
dimanfaatkan oleh mahasiswa. 
Kata Kunci: Layanan, Informasi Akademik, Mobile, Client-Server, Web Service,  
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Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STIKOM) Uyelindo 
Kupang is an institution of higher learning that have a very complex data 
information and spreads in various related parties. The current system at the 
Academic Department of Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer 
(STIKOM) Uyelindo Kupang still be as simple as using Microsoft Access and 
Visual FoxPro, as well as some data is still stored in Microsoft Excel format 
which causes all information service can only be obtained during working hours 
only. This is an obstacle for students to obtain college information and do have a 
lot of complaints into the Academic Department about this system. 
This study intended to make the development of the old system by creating 
a mobile-based academic information service. This development is expected to 
improve the performance of academic service for students in Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika Komputer (STIKOM) Uyelindo Kupang. 
Application created with the concept of client-server, which is the client 
application will be used by students who are used to access data from the database 
server by utilizing web service application run by the Academic Department to 
input information from the academic service. This research is still using the 
current system by integrating all data from FoxPro and Microsoft Access to 
database server using MySQL. In order to improve the academic service, mobile 
application is developed using J2ME that can be used by students. 
Keywords: Services, Academic Information, Mobile, Client-Server, Web 
Services 
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MOTTO 
 
Sebuah tindakana tanpa harapan membuat putus asa, harapan tanpa tindakan 
adalah hal yang sia-sia 
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